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RESUMEN 
Si bien los jóvenes de la generación actual conocen y utilizan las TICs para un 
contexto de socialización, no ha sido sino hasta la emergencia sanitaria, que se han 
visto forzados a desenvolverse en entornos digitales para su educación. Por 
diferentes factores, no todos llegan a desarrollar el mismo nivel de competencias 
en el uso de las tecnologías. Ésta es la realidad de quienes hoy inician su vida 
universitaria. El objetivo del estudio fue determinar la relación entre las 
competencias digitales y el rendimiento académico de los estudiantes de primer 
semestre de una universidad en Chiclayo, 2021. La investigación fue de tipo 
aplicada, tuvo un diseño no experimental y correlacional. La población estuvo 
conformada por 2193 estudiantes del primer semestre, y la muestra se determinó 
en 439 alumnos. El tipo de muestreo fue no probabilístico, por conveniencia. Se 
aplicó un cuestionario de autodiagnóstico, en escala de Likert; los datos fueron 
procesados con el programa SPSS para el análisis estadístico de las variables. Los 
resultados muestran que hay una relación muy baja entre ambas variables (p < 
0.05; R = 0.107), por lo que, si bien las competencias digitales permiten un mejor 
manejo de entornos digitales, no significa un aumento significativo de las 
calificaciones. Finalmente, debemos considerar que estos cambios van a ocurrir 
gradualmente principalmente en zonas rurales, ya que desde la escuela se está 
utilizando entornos digitales producto a la pandemia.  




Although the young people of the current generation know and use ICTs for a 
context of socialization, it was not until the health emergency that they have been 
forced to operate in digital environments for their education. Due to different factors, 
not all of them develop the same level of skills in the use of technologies. This is the 
reality of those who today begin their university life. The objective of the study was 
to determine the relationship between digital skills and academic performance of 
first-semester students at a university in Chiclayo, 2021. The research was applied, 
had a non-experimental and correlational design. The population consisted of 2,193 
students from the first semester, and the sample was determined in 439 students. 
The type of sampling was non-probabilistic, for convenience. A self-diagnosis 
questionnaire was applied, on a Likert scale; the data were processed with the 
SPSS program for the statistical analysis of the variables. The results show that 
there is a very low relationship between both variables (p <0.05; R = 0.107), so that, 
although digital skills allow better management of digital environments, it does not 
mean a significant increase in grades. Finally, we must consider that these changes 
are going to occur gradually, mainly in rural areas, since digital environments are 
being used from school as a result of the pandemic. 
KEY WORDS: digital literacy, virtual education, virtual environments, digital tools.
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I. INTRODUCCIÓN
A raíz de la emergencia sanitaria suscitada a finales del año 2019, ha llevado a que 
a partir de mediados de marzo del 2020 en nuestro país y el mundo se paralizara 
muchas actividades económicas, y otras cuantas migren a entornos digitales, tal es 
el caso del sector educación; en el que si bien los programas semipresenciales que 
se han venido dando en el país y en nuestra región implicaban el uso de las 
herramientas tecnológicas para una educación a distancia, la emergencia sanitaria 
ha masificado la educación remota en todos los niveles del servicio educativo, y 
más específicamente la educación superior, a tal punto que, se han realizado 
cambios a las políticas educativas por parte del estado, e inversiones por parte de 
las universidades para tratar de asegurar la calidad educativa ante inesperada 
situación, que dicho sea de paso, no se estaba preparado.   
Una de las características de los jóvenes que hoy inician su vida profesional, 
es que viven en la época del desarrollo y constante cambio de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC), siendo estas un componente muy importante de 
su formación profesional. En esta línea, el reto para la educación actual es formar 
a los estudiantes, es decir, procurarles conocimientos, destrezas, y habilidades 
para que sean capaces de traducir esa interacción con las redes digitales en 
aprendizaje. Pero, como ocurre con otras áreas del conocimiento, no todos los 
estudiantes llegan a desarrollar de forma homogénea estas competencias. Esta 
disparidad de nivel de habilidad en el desarrollo de competencias digitales, pueden 
deberse a muchos factores o brechas, por citar algunas: el acceso a las TIC, la 
geografía, brechas sociales, entre otras. 
Si bien los jóvenes estudiantes que culminaron su educación básica regular, 
tienen contacto diario con herramientas tecnológicas, muy pocos saben utilizarlas 
para su educación, y la explicación más allá del tema de acceso, es que su 
educación previa a la universidad estuvo marcada en gran parte por técnicas o 
instrumentos tradicionales, donde el docente, un plumón, un cuaderno y los libros 
fueron los elementos característicos de su formación, en otras palabras, no han 
sentido la necesidad de utilizar las TIC con fines académicos, para estos jóvenes, 
el uso más frecuente, habitual, o el primer contacto que han tenido con las 
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herramientas tecnológicas ha sido para satisfacer sus necesidades de ocio y 
comunicación: redes sociales, escuchar o descargar música, ver vídeos. Sin 
embargo, hoy realizan la transición a una educación superior, y obligados por el 
contexto actual, se encuentran cara a cara con una educación que utiliza 
herramientas digitales, y para muchos de ellos resulta nuevo.  
 
En este contexto, la ciudad de Chiclayo, es un lugar donde convergen 
estudiantes de las 3 regiones: costa, sierra y selva, con diferentes y marcados 
niveles de competencias en el uso de herramientas digitales, por distintas 
circunstancias, ya sea por la inaccesibilidad al servicio de internet, o por factores 
económicos y/o de otra índole. Esto hace de los ingresantes de las universidades 
un grupo heterogéneo en conocimientos y manejo de equipos tecnológicos y 
entornos virtuales enfocadas en su educación. Se encuentra así, estudiantes que 
son muy hábiles en el manejo de los entornos virtuales, así como también 
estudiantes a quienes les resulta sumamente difícil adaptarse a esta nueva forma 
de aprender, a tal punto que pueden llegar a postergar el inicio de sus estudios. Es 
por ello, y ya no solo por el contexto actual, sino por la creciente y necesaria 
incorporación de tecnologías en la educación, resulta interesante conocer si las 
habilidades para utilizar motores de búsqueda, herramientas de creación de 
contenido, de colaboración, u otras herramientas digitales para su educación, 
guardan alguna relación con los resultados al final del ciclo estudiado; ya que de 
esta manera podemos enfocar los esfuerzos en programas que permitan desarrollar 
estas competencias digitales en los alumnos que ingresan a las universidades. 
 
Por ello es que la intención de la presente investigación se centrará en el 
siguiente problema general: ¿Cuál es la relación entre competencias digitales y 
rendimiento académico en estudiantes de primer semestre 2021 de una universidad 
privada en Chiclayo?. Teniendo en cuenta las dimensiones de las variables (Anexo 
1), resultan los siguientes problemas específicos: a) ¿Cuál es la relación entre 
alfabetización informacional y la calificación promedio de los estudiantes de primer 
semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo?; b) ¿Cuál es la relación 
entre la comunicación y colaboración y la calificación promedio de los estudiantes 
de primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo?; c)¿Cuál es la 
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relación entre creación de contenidos y la calificación promedio de los estudiantes 
de primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo? ; d) ¿Cuál es la 
relación entre seguridad y la calificación promedio de los estudiantes de primer 
semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo? ; e) ¿Cuál es la relación 
entre solución de problemas y la calificación promedio de los estudiantes de primer 
semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo? ; f) ¿Cuál es la relación 
entre alfabetización informacional y la repetición de asignaturas de los estudiantes 
de primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo?; g) ¿Cuál es la 
relación entre la comunicación y colaboración y la repetición de asignaturas de los 
estudiantes de primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo?; h) 
¿Cuál es la relación entre creación de contenidos y la repetición de asignaturas de 
los estudiantes de primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo?; 
i) ¿Cuál es la relación entre seguridad y la repetición de asignaturas de los 
estudiantes de primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo? ; j) 
¿Cuál es la relación entre solución de problemas y la repetición de asignaturas de 
los estudiantes de primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo? 
 
La justificación se da en el aspecto práctico, puesto que es importante poder 
indagar sobre la relación entre las variables, ya que dará un acercamiento del perfil 
en el manejo de a competencias digitales que tienen los estudiantes cuando inician 
la universidad; ya que al ser una región variada demográficamente, es importante 
conocer si las brechas existentes contribuyen a establecer un perfil de ingreso 
heterogéneo, y si existe relación con el desarrollo de su ciclo, de esta forma sirve a 
los directivos y autoridades para la toma de decisiones dirigidas a la mejora, más 
aún, dado que estas impactan en su inserción social y desarrollo laboral, es 
importante conocer sus determinantes para afianzarlas (van Laar et.al. 2020). En 
el aspecto metodológico, este estudio aporta a través de instrumentos con alta 
confiabilidad, para la percepción de los propios estudiantes sobre sus capacidades 
y habilidades digitales; además, contribuye a reforzar una de las posiciones 
antagónicas del debate de la existencia de relación entre ambas variables de 
estudio.  
 
El objetivo general por lo tanto es determinar la relación de las competencias 
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digitales y el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre 2021 
de una universidad privada en Chiclayo. Para ello, debemos centrarnos en los 
objetivos específicos, los cuales son: a) Identificar la relación entre alfabetización 
informacional y la calificación promedio de los estudiantes del primer semestre 2021 
de una universidad privada en Chiclayo. b) Identificar la relación entre comunicación 
y colaboración y la calificación promedio de los estudiantes del primer semestre 
2021 de una universidad privada en Chiclayo. c) Identificar la relación entre 
creación de contenidos y la calificación promedio de los estudiantes del primer 
semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo. d) Identificar la relación 
entre seguridad y la calificación promedio de los estudiantes del primer semestre 
2021 de una universidad privada en Chiclayo. e) Identificar la relación entre solución 
de problemas y la calificación promedio de los estudiantes del primer semestre 
2021 de una universidad privada en Chiclayo. f) Identificar la relación entre 
alfabetización informacional y la repetición de asignaturas de los estudiantes del 
primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo. g) Identificar la 
relación entre comunicación y colaboración y la repetición de asignaturas de los 
estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo. h) 
Identificar la relación entre creación de contenidos y la repetición de asignaturas de 
los estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo. 
i) Identificar la relación entre seguridad y la repetición de asignaturas de los 
estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo. j) 
Identificar la relación entre solución de problemas y la repetición de asignaturas de 
los estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo 
 
Como hipótesis general se tiene: Existe relación entre las competencias 
digitales y el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre 2021 
de una universidad privada en Chiclayo. Y en cuanto a las hipótesis específicas: a) 
Existe relación entre alfabetización informacional y la calificación promedio de los 
estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo. b) 
Existe relación entre comunicación y colaboración y la calificación promedio de los 
estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo. c) 
Existe relación entre creación de contenidos y la calificación promedio de los 
estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo. d) 
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Existe relación entre seguridad y la calificación promedio de los estudiantes del 
primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo. e) Existe relación 
entre solución de problemas y la calificación promedio de los estudiantes del primer 
semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo. f) Existe relación entre 
alfabetización informacional y la repetición de asignaturas de los estudiantes del 
primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo. g) Existe relación 
entre comunicación y colaboración y la repetición de asignaturas de los estudiantes 
del primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo. h) Existe relación 
entre creación de contenidos y la repetición de asignaturas de los estudiantes del 
primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo. i) Existe relación 
entre seguridad y la repetición de asignaturas de los estudiantes del primer 
semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo. j) Existe relación entre 
solución de problemas y la repetición de asignaturas de los estudiantes del primer 









II. MARCO TEÓRICO 
La sociedad del conocimiento en que vivimos hoy en día, se caracteriza por la 
velocidad en que las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) están 
progresando, y su inclusión en el proceso de generación de conocimiento. Como 
consecuencia de ello, los estudiantes en todos los niveles de escolaridad, están 
llamados a desarrollar competencias digitales (CD) necesarias, con las que puedan 
utilizar la tecnología de forma eficiente en todos los ámbitos de interacción social. 
Las TIC están en constante desarrollo y transformación, a tal punto que han 
cambiado la forma en que se desarrollan ciertas actividades productivas, 
modificando ambientes de trabajo y, por ende, para el óptimo desempeño de las 
personas en este nuevo contexto requieren habilidades y destrezas relacionadas 
con entornos digitales (Gonzalez, I. et al., 2019). Resulta pues necesario, que este 
aprendizaje sea permanentemente desarrollado, para estar al día con las 
actualizaciones, pudiendo llevarse a cabo a lo largo de su vida. (INTEF, 2017). 
Asimismo, distintos autores (Ferrari, 2013; van Deursen, Helsper & Eynon, 2014; 
Carretero, Vuorikari & Punie, 2017; Helsper et al., 2020) han realizado estudios 
sobre la importancia de medir el nivel de las CD en la persona, creando marcos de 
referencias, metodologías instrumentos y escalas de medición que permiten 
analizar cada dimensión, sin encontrar un consenso entre los dferentes puntos de 
vista, como lo afirman en su investigación Recio, Silva y Abricot (2020) 
 
Orosco, et al. (2021), estudia las competencias digitales en estudiantes de 
secundaria, menciona que los avances de las TIC están modificando las actividades 
tradicionales debido a que la actual sociedad hace mucho uso de ellas, provocando 
la transformación de las formas en cómo se desarrollan. En tal sentido aparecen 
nuevos conceptos como, por ejemplo, analfabetismo tecnológico, y surgen nuevos 
retos referente a la educación, que tiene que ver con la numerosa información que 
existe, la velocidad de adaptación al cambio, con las nuevas exigencias laborales, 
que impactan directamente en cómo se forma al estudiante. Si bien la 
autopercepción que tienen los sujetos con respecto a su nivel de competencias 
digitales es alta, resulta que en la práctica no lo es tanto, y el origen socioeconómico 
tiene influencia sobre ello. Los autores se refieren a las competencias digitales 
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como las capacidades que posee el estudiante y que le aprovechar los recursos de 
las TIC. Estas competencias están compuestas por 5 dimensiones, que permiten 
un aprendizaje continuo y autónomo para la inserción académica, profesional y 
laboral de la persona. En dicho estudio participaron 665 estudiantes de 3ero a 5to 
de secundaria pertenecientes a los colegios más representativos, seleccionados a 
través de muestreo aleatorio estratificado, quienes respondieron un cuestionario 
con cuatro niveles de logro. Menos del 60% de ellos muestra un nivel de logro 
esperado en las dimensiones estudiadas, destacando buen dominio en la 
dimensión de comunicación en entornos sociales, mas no en un contexto educativo, 
asimismo, los estudiantes manifiestan haberlo aprendido de manera autónoma. 
 
Para Pérez-Mateo (2014), las TIC son eficaces agentes del cambio en la 
sociedad, debido a su rápida expansión y éstos inciden en la educación, en 
aspectos como los métodos de enseñanza, objetivos de aprendizaje, o los roles de 
estudiantes y docentes, brindando una oportunidad para lograr un aprendizaje 
activo. Destacan en este contexto, el aprendizaje en línea, y los procesos 
colaborativos, ya que la intervención de la tecnología facilita la comunicación, 
potenciando la participación en la creación de contenidos educativos y la 
producción de conocimiento. En su estudio sobre las competencias digitales, el 
autor se centra en una muestra de 1887 estudiantes del curso competencias TIC 
de la Universidad de Cataluña, a quienes se asignó la tarea de realizar un proyecto 
digital encaminado al uso de TIC en equipos de 4 estudiantes. Aplicó un 
cuestionario para recoger la percepción del alumno sobre la adquisición de 
competencias y otro referido a los recursos de aprendizaje y metodología de trabajo 
por proyectos digitales. Estos cuestionarios tienen un alto nivel de viabilidad, con 
alfa de Cronbach del 0,938 y 0,874 respectivamente. Después del trabajo realizado 
los estudiantes percibieron adquirir competencias digitales en alto grado, 
atribuyendo ello a la importancia de la actitud que tomaron frente al método 
colaborativo de trabajo, lo que coincide a su vez con el grado de superación de la 
asignatura. El 94.5% de los estudiantes califican positivamente el grado de utilidad 
de las competencias digitales adquiridas, en el sentido que les ayudará a la 




La característica central de la sociedad del conocimiento es la importancia que 
han asumido las TIC. Ordóñez et al. (2021) señalan el impacto en cada aspecto de 
nuestro día a día, en aspectos educativos, formativos, en los métodos de trabajo, y 
sobre todo en la forma en cómo nos comunicamos. Evidencia de ello es el 
predominio de las redes sociales, la disponibilidad de repositorios, o espacios 
colaborativos que ayudan a la formación y propician la creatividad. Estamos ante 
un cambio de paradigma en la pedagogía, que propicia un aprendizaje profundo e 
interactivo a través de espacios en los que se fomenta en el alumno actividades y 
experiencias. Por eso, es necesario el desarrollo de competencias digitales, que 
son las destrezas y actitudes en las diversas dimensiones del conocimiento, para 
dar respuesta a los requerimientos en un entorno real con el uso de las TIC. Por 
ello que en las universidades el perfil profesional del docente debe enfocare en una 
persona que tenga la capacidad de adaptar la educación a los nuevos tiempos, lo 
que significa actualizar sus métodos de enseñanza según las exigencias de la 
época actual. En su investigación de corte no experimental se centró en las 
competencias digitales de 759 alumnos de primer curso de una universidad en 
España, cuya edad promedio fue 20.45 años a quienes aplicó un cuestionario de 
23 preguntas, separadas en 3 categorías: la primera referida a las CD para la 
búsqueda y gestión de la información, la segunda a competencias interpersonales 
al momento de usar TIC en la universidad, y la tercera referida al uso de 
herramientas virtuales de la propia universidad. Se encontró que más del 50% de 
los alumnos se conectan por encima de 9 horas semanales, siendo el medio más 
usado es el móvil, utilizando mayormente para contextos de socialización, seguido 
de las actividades académicas, y en el caso de los varones, se nota un incremento 
en el tiempo que se dedican a actividades de videojuegos. 
 
La literatura consultada coincide que es importante desarrollar las CD en los 
alumnos por las implicancias pedagógicas. Y resulta interesante también analizar 
los factores que inciden en el desarrollo de estas competencias para potenciarlas. 
Mayor (2019) estudia que factores pueden predecir significativamente la formación 
de las CD para el uso de las redes sociales. La web 2.0 han modificado los entornos 
de aprendizaje y surgen nuevas formas de pedagogías. Sin embargo, son muy 
pocos los docentes que integran en su práctica educativa los recursos digitales, 
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resultando contraproducente ya que, según los informes internacionales, se pueden 
aprovechar las TIC para crear espacios de aprendizaje en escenarios formales, 
(dentro del aula), o informal (fuera dl aula). La alfabetización digital va más allá que 
el manejo de herramientas digitales, sino que hace uso de destrezas relacionadas 
al uso de la información de forma adecuada, y está acompañada de nuevas formas 
de comunicación en el actual mundo digital. En este sentido el autor se centra en 
una muestra de 300 estudiantes de docencia, con experiencia de 1 año como 
mínimo usando redes sociales, para recabar datos sobre el uso de tecnología, sus 
CD, actitudes hacia la tecnología, intensidad de uso y motivos para el uso de las 
redes sociales. En sus resultados se aprecia que los docentes en formación en su 
mayoría tienen un nivel de competencia digital moderado usando redes sociales. 
En cuanto a los predictivos, los factores motivos de uso y actitud hacia las 
tecnologías son las más significativas para pasar de un nivel bajo a medio, mientras 
que los factores actitud hacia las tecnologías, género e intensidad de uso son las 
más significativas para pasar de un nivel medio a alto. 
 
En su estudio, Chiecher (2020) menciona que es importante promover 
acciones dirigidas a mejorar el nivel de adquisición de competencias digitales por 
parte de los estudiantes porque resultan favorables para su inserción laboral. Uno 
de los rasgos que más destaca en esta generación es que desde temprana edad 
tienen contacto con la tecnología. Sin embargo, en estudios recientes se muestra 
que esto no asegura el desarrollo de competencias digitales en un mismo nivel. Los 
estudiantes que terminan secundaria e ingresan a la universidad, se encuentran en 
esta situación de disparidad en cuanto a competencias digitales, que en el contexto 
educativo son muy importantes para la formación de aprendizaje; llegando a 
manejar solamente dimensiones que están relacionadas con el ocio y el 
entretenimiento. También, Bossolasco, Chiecher y Dos Santos (2020), mencionan 
que se da suele dar por sentado que los estudiantes que ingresan a la universidad 
tienen habilidad para manejar editores de texto, presentaciones o realizar trabajo 
colaborativo y en la nube, sin embargo, en su investigación, tomando en cuenta la 
autopercepción de los estudiantes, encuentran que no es así en todos los casos. 
Chiecher en su investigación realizó un muestreo con 454 alumnos de secundaria 
y universitarios comprendidos entre 15 a 18 años, quienes participaron de un 
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cuestionario con 21 preguntas sobre el uso de las TIC. Para el análisis se utilizó el 
software SPSS, obteniendo una lista de actividades con 3 niveles de dominio. Este 
estudio confirma que el dominio de las herramientas tecnológicas son distintos y 
heterogéneos en los grupos que se consideró, así, por ejemplo, los estudiantes de 
ingeniería se desenvuelven mejor utilizando herramientas tecnológicas en el ámbito 
educativo, mientras que los estudiantes de secundaria lo hacen para descargar 
música o comunicarse. 
 
En esta misma línea Harlan (2014), señala que en Estados Unidos existen 
factores que generan brechas en cuanto a la formación de las competencias 
digitales, por ejemplo, los jóvenes que estudian en escuelas rurales no cuentan con 
señal de celular, la internet es intermitente, o las distancias entre escuela y casa 
interfiere para poder participar de programas de soporte formativo. Así, el 95% de 
jóvenes estadounidenses usan internet a diario, se puede decir que la brecha digital 
en este país no es por acceso a internet. En este contexto toma relevancia factores 
como la geografía, que influye en la calidad de acceso a internet. En áreas rurales, 
65% cuentan con velocidades menores a las requeridas para servicios de e-
learning, videoconferencias, o para acceso a sitios con contenido multimedia. Esta 
limitación impacta en las habilidades de los jóvenes para desarrollar sus 
competencias digitales necesarias en áreas importantes para su inserción laboral, 
como la innovación y creatividad. No resulta sin embargo una sorpresa para los 
maestros, que son testigos a diario de la diferencia en el nivel de competencias 
digitales alcanzado por los estudiantes.  Aquí cobran importancia las escuelas o 
bibliotecas públicas, que tienen un mejor acceso a internet que los hogares, pero a 
comparación de las escuelas urbanas, las rurales siguen relegadas, no cuentan con 
oportunidades de soporte institucional, y enfrentan problemas como el transporte. 
Asimismo, a diferencia de lo que se ha sugerido en cuanto a que los dispositivos 
móviles traerán más equidad, la autora indica que también tienen sus limitaciones, 
como la cobertura. Otro problema es el del transporte, por el cual estudiantes llegan 
a viajar más de una hora en ciertos casos, lo que les impide realizar otras 
actividades, a los que si tienen acceso los estudiantes que viven en la ciudad. 
 
Diversos estudios se han realizado sobre las brechas y desigualdad con 
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respecto a los entornos virtuales. (Hargittai y Hinnant, 2008; Van Deursen 2020; 
van Deursen et al., 2021). Además, de la clara brecha ocasionada por el acceso o 
conectividad, estas investigaciones también dan cuenta de desigualdades en para 
la apropiación, causadas por desigualdades en recursos, posiciones y 
características personales, las personas con bajos ingresos que no pueden pagar 
los dispositivos tienen menos probabilidades de desarrollar actitudes y habilidades 
digitales. Además, aquellos con niveles más altos de habilidad tienen más 
probabilidades de visitar los tipos de sitios web que pueden contribuir a mejorar sus 
oportunidades de vida y de los que se puede beneficiar su capital humano y 
financiero. En términos de desigualdad, aquellos que ya se encuentran en 
posiciones más privilegiadas son los primeros en fortalecer aún más sus recursos 
mediante el uso del internet, por ejemplo, para mejorar su salud, condiciones de 
vida en el hogar y seguridad. Coinciden en el factor edad, siendo las personas 
mayores las menos preparadas para usar Internet para obtener información y 
comunicación durante una época de crisis. Un caso disonante es el área educativa, 
donde no hay un consenso con investigaciones anteriores, ya que se encontró que 
cuando las personas con menos educación se involucran en los usos de Internet 
de la información y la comunicación, es tan probable que logren los resultados 
correspondientes como las personas con niveles más altos de educación, asimismo 
quienes usan la Web con poca frecuencia informan niveles más bajos de 
conocimientos técnicos, y que los antecedentes educativos no muestran una 
relación estadísticamente significativa con la habilidad en línea.  
 
Más recientemente Adam-Turner y Burnett (2018), mencionan que la forma 
en cómo se entrega la información ha cambiado con la emergencia del aprendizaje 
digital, floreciendo un nuevo método en cómo se imparte la información a través de 
tecnología, para convertirla en experiencias de aprendizaje que ocurren en tiempo 
real. Situada en un contexto de liderazgo, la introducción de tecnologías nuevas 
apoya y mejora la enseñanza, el aprendizaje y la gestión en la educación superior. 
El aprendizaje digital supone más que la introducción de hardware y manejar una 
computadora, sino que agrega un cambio de actitudes y comportamientos, donde 
la falta de liderazgo y sentido de apoyo a los cambios pueden constituir una barrera. 
Los líderes deben considerar qué problemas surgen para una institución desafiada 
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por el cambio tecnológico, por ejemplo, que tipo de soporte necesitan los miembros 
para aprovecharlos de forma efectiva. En este sentido, el liderazgo adaptativo 
proporciona la perspectiva y soporte necesario al grupo para afrontar estos 
cambios, sobre todo en áreas rurales, donde los estudiantes no tienen adecuado 
acceso a tecnologías o a programas de apoyo para el aprendizaje de competencias 
digitales. Los autores investigan el grado de alfabetización digital en dos colegios 
rurales del sureste de Estados Unidos. El diseño de la investigación incorporó la 
exploración formativa centrada en la percepción y comprensión del aprendizaje 
digital por parte de administradores, profesores y bibliotecarios, y constó de tres 
instrumentos para la recolección de datos. Encontrando que una práctica común en 
ambas instituciones es el uso de tecnologías digitales. La percepción de los 
participantes depende de su puesto, por ejemplo, el profesorado, que están en 
contacto con los alumnos, estaban conscientes de las limitaciones tecnológicas de 
los estudiantes rurales para lograr el éxito en el aprendizaje y los líderes 
administrativos consideran que el profesorado posee conocimientos digitales si han 
incorporado tecnología durante la instrucción. 
 
En Colombia, Arroyave-Palacios (2018) centra su investigación en la 
población excluida del sistema educativo, analizando las condiciones de vida, 
cultura, factor económico, geografía, etc. y cómo ello incide en la culminación de su 
educación básica, Estos factores generan problemas socioeducativos (falta de 
acceso, deserción, problemas de aprendizaje) a los que el sistema educativo no ha 
prestado suficiente atención. Situación similar se presentan en los países 
latinoamericanos, y se expresa en las dificultades que surgen al traducir las leyes 
y normas que declaran la educación como derecho, en políticas y prácticas 
educativas. En esta realidad, la población en condiciones de desigualdad y 
exclusión tiene escaza participación en el sistema educativo, y no desarrolla las 
competencias necesarias para responder a las exigencias de la sociedad, una de 
ellas las competencias digitales. Es por ello que el concepto de educación inclusiva, 
se puede abordar de forma multidimensional para comprender las diferentes 
situaciones, necesidades, y características de los estudiantes considerados 
vulnerables, no sólo por discapacidad que son los más visibles, sino adicionando a 
quienes enfrentan barreras de acceso y permanencia a la escuela y a las 
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herramientas digitales a desde su inserción de las TIC en el entorno educativo. Esto 
último constituye una nueva forma de exclusión, ya no se habla solamente de 
analfabetismo por alguien que no sabe leer o escribir, sino también por quien no 
domina los entornos digitales. En dicho estudio el autor implementa un modelo que 
facilita adquirir estas competencias en estudiantes en situación de vulnerabilidad, 
para lo cual trabaja con 29 personas, encontrando que sólo el 66% contaba con 
una computadora, y sólo uno la utilizaba. Por el contrario, se utiliza más el celular, 
ya que le dan más relevancia al aspecto de comunicación a través de WhatsApp o 
mensajes de texto. Finalmente concluye que las TIC constituyen una alternativa y 
oportunidad para desarrollar de forma igualitaria de las personas a la educación de 
calidad. 
 
Murray y Perez (2014), analizan la conciencia que se tiene de la creciente 
importancia de la alfabetización digital en el lugar de trabajo y su coexistencia con 
el aparente esfuerzo que hacen las universidades por ampliar estas competencias, 
sin embargo, muchos empleadores y educadores reconocen que no se prepara 
adecuadamente a los graduados universitarios en cuanto a alfabetización digital, 
considerada esencial para la vida y que es altanamente demandada en las 
empresas. La Comisión Europea las define como aquel conjunto de conocimiento, 
habilidades, y actitudes requeridas para utilizar las TIC y construir conocimiento de 
forma efectiva, eficiente y apropiada, mediante tareas que implican resolver 
problemas, transmitir y gestionar información, trabajar de forma colaborativa, crear 
y compartir contenido. Los diferentes modelos sobre alfabetización digital han ido 
evolucionando a medida que se ha tomado cuenta de la importancia de 
desarrollarlas en el contexto educativo; los modelos recientes tienen en común una 
perspectiva holística, va más allá de conseguir habilidades básicas, sino que 
implica creatividad, procesos para resolución de problemas, y estudia la 
generatividad; todo ello es un reto difícil para las universidades e institutos. En su 
investigación se pidió a los estudiantes último semestre inscritos en un curso de 
seminario de nivel superior, que completaran una evaluación de alfabetización 
digital, compuesta de 15 preguntas agrupadas en tres áreas generales de 
contenido: conceptos de hardware y sistemas operativos; Software y su aplicación; 
e Internet y la alfabetización informacional. Esto se realizó en 4 semestres y la 
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participación fue voluntaria. Se obtuvo que solo el 12% de los estudiantes 
respondieron 80% de los elementos correctamente; el 72% de los estudiantes 
tuvieron fallos en la evaluación basada en una escala tradicional. Estos resultados 
evocaron que la exposición o interacción diaria de los estudiantes con las 
tecnologías digitales no equivale a la comprensión las mismas; por lo que los 
colegios y universidades deben desarrollar estrategias de alfabetización digital 
inclusivas y holísticas. 
 
Las políticas y tendencias educativas apoyan cada vez más el uso de la 
tecnología dentro y fuera del aula como soporte para la enseñanza y el aprendizaje, 
pero se necesita precaución al llevarlo a la práctica. Los resultados de estudios son 
contradictorios y difíciles de determinar. Ciertos autores sostienen que los 
estudiantes que usan computadoras en la escuela con moderación y estrictamente 
con fines educativos obtienen mejores resultados, pero cuando este uso es más 
pronunciado, ocurre lo contrario, estos últimos autores ven a la tecnología como la 
causa de la destrucción de la alfabetización tradicional. Vázquez-Cano et al. (2020) 
y Ariza (2020) realizan su estudio sobre la influencia del uso de las TIC dentro y 
fuera del aula en el desempeño de lectura, analizando los informes de las pruebas 
PISA. Los primeros autores señalan, que los estudiantes pasan más tiempo en 
línea fuera de la escuela que en clase, siendo las actividades más comunes visitar 
redes sociales; descargar música, películas y juegos y charlando. Los 
investigadores analizaron una muestra compuesta por 21 países y 257,624 
estudiantes, cuantificaron cómo las variables asociadas al uso de las TIC fuera de 
la escuela pueden influir en la puntuación de lectura de los estudiantes en PISA, 
hallando que efectivamente el uso moderado de la tecnología impacta 
positivamente en el rendimiento en lectura, mejor que aquellos estudiantes que no 
usan, pero que si ese uso es intensivo para realizar actividades no académicas 
como juegos en línea es perjudicial para las competencia de lectura. Ariza en 
cambio se centra en Colombia, analizando los datos recabados en los años 2014 y 
2016 de las Pruebas Saber 11 rendidas por estudiantes del onceavo grado y 
bachilleres. Se estandarizaron los puntajes por área y año, y en cuanto a las 
variables TIC se analizaron tomando en cuenta a la posesión de computadora en 
el hogar y el acceso a internet. Coincide en que el acceso a los dispositivos se ha 
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incrementado, debido en parte a las políticas gubernamentales para impulsar la 
competitividad del país y facilitar el acceso a las TIC en áreas de niveles 
socioeconómicos bajos. Sin embargo, la posesión de una computadora ha 
disminuido, y el acceso a internet ha incrementado, ello parecería contradictorio, 
sin embargo, tiene su explicación en la tendencia a usar otros dispositivos 
electrónicos como celulares o tabletas. Se muestra además una mejora del 
rendimiento en las tres áreas estudiadas (Lenguaje, matemáticas e inglés). La 
mayor proporción de alumnos que tienen computadoras son de zonas urbanas, y 
de estratos socioeconómicos más altos. 
 
En su estudio sobre el fortalecimiento de competencias digitales, Ríos-
Sánchez, et al. (2018), se enfocan en los estilos de aprendizajes de estudiantes de 
primer semestre. Destacan la incidencia en la deficiencia de los sistemas 
educativos latinoamericanos, que tienen los métodos para evaluar la construcción 
de nuevos conocimientos. No es un tema menor, ya que la evaluación es 
fundamental porque permite medir el logro de la formación de competencias, por lo 
que es importante ampliar alternativas evaluativas eficientes y eficaces, en ese 
sentido el reto de las instituciones es ofrecer educación que en un futuro se 
evidencien en sus desempeños y desarrollo de capacidades. El estudiante logra 
mejores niveles de aprendizaje cuando se lleva a cabo vinculado a la conducta del 
sujeto. Según la preferencia del sujeto para el acceso al conocimiento, se pueden 
dar cuatro estilos de aprendizaje; activo (experiencia directa), reflexivo 
(observación y recogida de datos), teórico (conceptualización abstracta y formación 
de conclusiones) y el pragmático (experimentación y aplicaciones prácticas). Para 
su investigación llevada a cabo en dos universidades de Colombia, se formaron dos 
equipos de docentes que llevaron a cabo un análisis discriminante durante 18 
meses en 4 fases en las cuales que comprendieron el análisis del contexto 
universitario en torno las características de los grupos y la aplicación de 
competencias digitales; la elaboración y diseño de estrategias para fortalecer 
dichas competencias; la implementación y seguimiento de la estrategia, y la 
valoración de la ejecución de dichas estrategias con un instrumento de 12 ítems 
con escala Likert. Los estudiantes identificaron como estilo reflexivo como 
preferente. Asimismo, confirmaron la correspondencia del desarrollo de sus 
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competencias digitales con sus estilos de aprendizaje, predominando una 
satisfacción significativa del 42 % de la muestra, indicando identificación plena de 
su trabajo. 
Malamud et al. (2018) dice que, pese al rápido incremento del internet, 
permanecen aún disparidades en el acceso en vías de desarrollo, como Algeria, 
Perú o Vietnam, donde menos de la mitad de estudiantes de 15 años tienen acceso 
a internet. En un esfuerzo por apalear esta situación, organizaciones sin fines de 
lucro y gobiernos están invirtiendo recursos, ya que se considera el acceso a 
internet como un elemento que potencia el rendimiento académico y habilidades 
cognitivas, sin embargo, no hay suficiente evidencia para generalizar y poner 
énfasis solamente en estos recursos. Para comprobar si esta premisa es cierta, y 
cómo influye el acceso a internet y dispositivos electrónicos en las competencias 
digitales y rendimiento académico de los estudiantes, se realizó un experimento en 
Lima, entre el 2011 y 2013, proveyendo laptops a 540 alumnos de 5to grado de 
educación primaria de bajo rendimiento académico, e internet de alta velocidad a 
350 de estos alumnos. Se logró con ello aumentar el acceso de los niños a la 
tecnología en el hogar y llevaron a mejoras sustanciales en las habilidades digitales 
después de solo 5 meses, y el grupo que tuvo acceso a internet incrementaron en 
30% más su nivel. Sin embargo a pesar que el acceso a las TIC mejoró sus 
habilidades digitales, no se mostró un aumento significativo en su rendimiento 
académico ni habilidades cognitivas, pudiéndose explicar en varias razones, entre 
ellas que la intervención en sí no estuvo directamente relacionada con las 
actividades pedagógicas en la escuela, sino en casa, proporcionamos a los niños 
tutoriales y manuales para hacer un uso más efectivo de sus computadoras e 
Internet con fines educativos, corroborado con los datos recabados de la 
computadora e Internet, mostrando que el uso se centró más en el entretenimiento 
que en el aprendizaje. 
Cueto (2018), menciona que, en la sociedad actual, el acceso a las TIC ha 
crecido más rápido que el acceso a la educación o a otro servicio básico (agua, 
electricidad), por ello se suele esperar que todas las personas tengan habilidades 
digitales avanzadas, y que cada nueva generación tenga más habilidades que la 
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anterior. Sin embargo, la brecha de la desigualdad ha crecido, ya no se habla 
solamente de quienes tienen o no acceso a las TIC, sino además incluye las 
habilidades de uso de dispositivos y de internet. En 2016 la organización Young 
Lives estudió el acceso a los dispositivos digitales e Internet, la frecuencia y 
habilidades de uso, en Etiopía, India, Perú y Vietnam; recopilando información a 
través de autoinformes incluido en su módulo digital. La primera sección incluyó 
una evaluación de las habilidades digitales, con ítems específicos sobre actividades 
on-line y fuera de línea básicas; y en la segunda sección se mide las habilidades 
de internet. Los resultados arrojaron que el uso de tabletas es muy bajo en 
comparación con el uso de computadoras y de celulares e internet, tanto en Perú y 
Vietnam, con predominio de este último en el acceso a internet y uso de celulares. 
Asimismo, los participantes de estos 2 países cuentan con habilidades más altas 
que los otros; en todos los países se muestra un uso masivo de las redes sociales 
antes que correo electrónico. Las habilidades digitales superiores se relacionaron 
con la edad del primer uso y el uso diario de la computadora e internet. En general, 
las habilidades superiores se logran con más práctica. Por otro lado, un hecho en 
Perú fue que el aumentar el acceso a computadoras e internet, manuales y talleres 
para promover su uso, no aumentó el rendimiento académico de los estudiantes, 
pero si mayor habilidad y conocimiento sobre computadoras. 
 
Diversas investigaciones (Mukhdoomi et.al., 2020; Rizwan et al., 2020; Siew, 
2017) han explorado la relación entre en uso de los smartphones y el desempeño 
académico, llegando a conclusiones antagónicas. Por un lado, algunos estudios 
concuerdan que la adicción a los teléfonos inteligentes está aumentando debido a 
la dependencia excesiva de la tecnología en todos los aspectos y sobre la influencia 
afirmativa de los teléfonos inteligentes en el rendimiento académico de los 
estudiantes en las universidades; aspectos como la autoeficacia de los 
smartphones, la competencia y la actitud, tienen una influencia positiva en el 
rendimiento académico (Mukhdoomi et.al., 2020; Rizwan, 2020). Sin embargo, 
aclaran que el uso de los smartphones para el entretenimiento es un factor mayor 
que dificulta el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Por otro 
lado, otros autores encontraron que los teléfonos inteligentes tienen efectos 
negativos en el rendimiento académico de los estudiantes a pesar de que se usaron 
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para actividades de aprendizaje relacionadas con la escuela, esto puede explicarse 
a la función multitarea que realizan los estudiantes (además de actividades 
académicas, realizan otras actividades a la vez, como escuchar música, o 
comunicarse), y aportan que si los teléfonos inteligentes se usaran en actividades 
de aprendizaje relacionadas con la escuela, sería más exitoso si involucrara 
conversaciones entre tutores y estudiantes (Siew, 2017). Concluyen todos ellos que 
el uso de teléfonos inteligentes es definitivamente un elemento cultural dominante 
de esta generación de estudiantes universitarios y la combinación de usos de la 
tecnología, el apoyo estratégico del maestro y la interacción social entre los 
alumnos producirá el resultado más sólido.  
 
Con respecto a estudios sobre rendimiento académico, Gordillo (2013) 
menciona que la utilidad de la educación se refleja en que una población más 
educada deviene en mayor desarrollo económico, es importante prestar atención a 
cómo se forma al estudiante. Un rendimiento académico bajo, puede significar que 
el estudiante recibe educación de baja calidad. El rendimiento académico debe 
estar vinculado a resultados claros, centrado en el esfuerzo del estudiante y sus 
habilidades, a los conocimientos adquiridos, y que pueda demostrarse a través de 
calificaciones. En línea con Vicente (2000) quien sostiene que un instrumento a 
utilizarse para medir el rendimiento académico son las propiedades psicométricas 
de las calificaciones; la autora centra su investigación en estudiantes de nivel medio 
superior, y toma como referencia al promedio de calificaciones del ciclo cursado 
como indicador de rendimiento académico y su relación con factores que lo 
modifican. Para ello, aplicó un cuestionario 352 alumnos con base a los perfiles con 
que se analizaron el rendimiento académico. En general este tuvo un promedio 
aceptable, de 8.38; siendo mayor el de las mujeres que de los hombres. El aspecto 
socioeconómico el 98% de estudiantes vive con sus padres, y el 82 % indicó tener 
apoyo familiar para sus estudios, mientras que un 78% trabaja. Asimismo, se 
demuestra que el rendimiento académico se relaciona positivamente con aspectos 
como el acceso a libros, la buena relación con los padres, el turno matutino de 
estudios. Mientras aspectos como el trabajo del estudiante, si se consume algún 
tipo de droga, el nivel de ingreso económico bajo, implica menor rendimiento por 




En Perú, Grimaldi (2015) da una aproximación sobre el rendimiento 
académico en los becarios del programa BECA 18 de PRONABEC. Estos 
estudiantes provienen de colegios públicos, pertenecen a un nivel socioeconómico 
de pobreza y pobreza extrema, y poseen alto rendimiento académico. Por lo cual 
es importante estudiar los elementos y la forma en que inciden en su rendimiento 
académico durante su periodo universitario, tomando en cuenta factores como la 
desaprobación del semestre para determinar sus causas. El rendimiento 
académico se analizó en base al promedio de notas y la tasa de asistencia de los 
becarios en las 117 instituciones analizadas. En cuanto a su rendimiento fue mayor 
en 1.2 puntos en promedio en comparación con los estudiantes regulares; y la tasa 
de asistencia también fue más en 5.6%. Entre los factores, actúan componentes 
internos que son inherentes del alumno; y externos, que están asociados al docente 
y a la organización académica. La autora centra su estudio en las posibles 
determinantes que influyen en estos resultados: determinante de identificación (que 
caracterizan al estudiante, como la edad y el sexo); socio-familiares (tienen que ver 
con la educación de los padres, el medio de crianza, apoyo familiar); académicos 
(tipo y modalidad de estudio, rendimiento previo). Se encontró que, durante los 6 
semestres de estudios analizados, existe un crecimiento de rendimiento académico 
de los becarios. Además, los becarios provenientes de un colegio de Lima, tienen 
mejor promedio que los de regiones, y quienes estudian en universidad presentan 
menor rendimiento académico en comparación de quienes estudian carreras 
técnicas, esto puede deberse al nivel de exigencia. También se menciona como 
predictor el rendimiento previo: los alumnos que tuvieron mayor rendimiento en su 
etapa de educación secundaria, obtuvieron mayor rendimiento en su educación 
superior. 
 
Martín del Buey y Romero (2003), estudian el rendimiento académico en 
estudiantes de educación primaria y secundaria en Galicia, centrándose en 
identificar cuáles son las expectativas que influyen en el logro de un mejor 
rendimiento académico, y compararlo como predictor, en relación con otras 
variables consideradas predictoras. Para ello, toma como variable el rendimiento 
académico, refiriéndose a él como la nota promedio final que se obtiene por medio 
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de las calificaciones en cada curso y expresada en una escala numérica. Asimismo, 
considera como variables predictoras la motivación, estilos atributivos y 
expectativas de control. En dicho estudio se aplicó la batería MATEX a una muestra 
de 210 alumnos entre 11 a 17 años de edad, obteniéndose como resultado que en 
las tres áreas estudiadas las expectativas de control sobre los resultados 
académicos son mejor predictor en comparación con otras variables, lo que 
significa que tienen estrecha relación. Esto implica que mientras que el alumno 
perciba o cea que le va a ser fácil aprobar porque tiene capacidades suficientes, el 
rendimiento académico, expresado de forma objetiva en la nota promedio se 
incrementará de manera significativa. 
 
Jiménez, Pérez y Gómez (2020), analizan los factores sociales y tecnológicos 
que influyen en el rendimiento académico. Menciona que las actividades más 
frecuentes por los estudiantes al utilizar internet son para entretenimiento, 
comunicación y obtener información. El auge de las TIC, y su buen uso en contextos 
educativos han influido de manera positiva en el rendimiento de los estudiantes. 
Dado que las redes sociales son las plataformas más usadas por estudiantes y 
profesores, se explora su impacto al ser usado para fines educativos. Para tal fin 
aplicó una encuesta a 249 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en México, 
recabándose datos sobre los aspectos sociales y tecnológicos, luego se realizó un 
análisis correlacional entre estas variables. Los resultados reportan una media de 
rendimiento académico de 7.87, lo que es preocupante debido a que está por 
debajo de lo que se espera para un alumno que aspira a un puesto laboral o trámites 
académicos. Además, variables como la edad, situación de becados, salarios, y 
uso de plataformas digitales por parte de maestros, tienen impacto positivo en el 
rendimiento académico, lo que da una idea sobre cómo mejorar el rendimiento de 
los estudiantes a partir de la utilización de plataformas digitales como el Facebook, 
teniendo en cuenta que los estudiantes ya lo utilizan, sin embargo el problema es 
que una cantidad importante de profesores mayeros a 60 años tiene dificultad para 
la alfabetización digital. Asimismo, se encontró también que el rendimiento 
disminuye con actividades de entretenimiento. 
 
Tejedor Y García-Valcárcel (2007), mencionan que algunos de los problemas 
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que preocupan a autoridades políticas y educativas de los países, son aquellos 
relacionados con el bajo rendimiento académico, el excesivo tiempo de estudio de 
una carrera, o la deserción, ya que influyen en el entorno cultural y económico. Por 
ejemplo, el aumento de la demanda educativa en España no ha estado 
acompañado de una rentabilidad en el aspecto social, ocasionando un aumento del 
fracaso académico y por ende la frustración de las expectativas del estudiante, ya 
que un título universitario, no llega a ser una opción que desearían para conseguir 
un empleo. Es común relacionar el éxito o fracaso al concepto de calificaciones, 
pero desde un punto de vista práctico se puede asociar rendimiento con resultados, 
distinguiéndose entre rendimiento inmediato y rendimiento diferido, los últimos 
asociados al contexto del trabajo, vinculados a indicadores de calidad de la 
institución en términos de eficiencia y eficacia. En cuanto al rendimiento inmediato, 
lo determinan las calificaciones del alumno a lo largo de su carrera, y están 
asociados al éxito o fracaso en un periodo analizado. Asimismo, a partir del 
rendimiento inmediato, se identifican dos tipos: En sentido estricto, medido por 
medio de exámenes o pruebas (calificaciones), tasas de aprobación, repetición y 
abandono; y el rendimiento en sentido amplio, medido por el éxito o la culminación 
puntual en el periodo establecido, o fracaso por el retraso o abandono de estudios. 
Los autores establecen la concepción de rendimiento académico en cuatro 
indicadores que son calificaciones, ratios de éxito y fracaso, actitudes y 
satisfacción. En todos los países existe el problema de bajo rendimiento académico, 
y la mayor incidencia se presenta en el primer año de estudios, en este mismo 
periodo también se da la mayor parte de la deserción universitaria. En su estudio 
realizado en la Universidad de Salamanca, se centran en el rendimiento del alumno 
y sus causas, a través de una encuesta aplicada a 508 profesores y 2172 alumnos. 
Desde la perspectiva de los profesores, consideran que lo que más incide en el bajo 
rendimiento es la falta de conocimientos previos, autoexigencia y responsabilidad; 
en cambio, los estudiantes le atribuyen mayor importancia a la dificultad propia de 
las materias, excesivo número de trabajos y exámenes, clima poco motivador, 
asimismo reconocen la falta de responsabilidad y esfuerzo, es decir, los estudiantes 





III.  METODOLOGIA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación 
La investigación es de tipo aplicada, ya que se plantean hipótesis orientadas a 
resolver una problemática social, en este caso educativo, según lo manifestado por 
Ñaupas, et al. (2018), Gómez (2006). 
En cuanto al enfoque es cuantitativo, siguiendo a Paniagua y Condori (2018); 
ya que se utilizarán magnitudes numéricas representadas en estadísticas para 
analizar los datos recogidos y arribar a los resultados.   
 
Diseño  
El diseño del trabajo es no experimental, porque no se realiza manipulación de las 
variables, sino que se observa el hecho o la realidad y se recogen los datos 
observados para analizarlos, esto de acuerdo a Tacillo (2016) y Gómez (2006) y 
Sabino (2008). 
Es de corte transversal, según Paniagua y Condori (2018), Ñaupas, et al. 
(2018), Bernal (2010); debido a que los datos corresponden a un determinado 
periodo específico de tiempo, llegando a considerarse una fotografía del momento 
que se obtiene del objeto de estudio. 
Dado que los resultados buscan determinar el grado de relación entre las 
variables que se han tomado para el estudio, esta investigación corresponde a este 
tipo de estudio. Los estudios correlacionales examinan la asociación o 
comportamiento de las variables, más no relación directa de causa efecto, por lo 
que una variable no explica o es la causa de la otra (Carrasco, 2005; Bernal, 2010; 
Behar, 2008).  
 
3.2. Variables y operacionalización 
Las variables consideradas en el presente estudio, se presentan también en la 
matriz de consistencia (Anexo 1). A saber, se tiene la variable independiente 
Competencias Digitales, asimismo se cuenta con una variable dependiente que es 
Rendimiento Académico. En las siguientes líneas se desarrolla el proceso de 




Competencias Digitales (CD)  
Definición conceptual: Las CD de los estudiantes de primer ciclo, son los 
conocimientos, habilidades y actitudes que poseen para el uso seguro, 
responsable, crítico y reflexivo de la tecnología en los contextos cotidianos: 
educativo, personal, laboral y social. Esto implica el uso de aparatos tecnológicos 
y medios digitales para tareas que implican gestionar información (desde su 
adquisición y procesamiento hasta el intercambio de la misma) y participar en 
plataformas colaborativas mediante Internet. (European Parliament and the 
Council. 2006) 
 
Definición operacional: Tomando como referencia el marco del proyecto 
DigCom para la Unión Europea (Ferrari, 2013; Vuorikari et. all., 2016; Carretero et. 
all. 2017; Centeno, C. et al. 2019); las CD se enfocan en cinco dimensiones: a) 
Alfabetización informacional y de datos; que son competencias referidas a 
identificar las necesidades de información, y a la gestión y procesamiento de la 
misma a través de entornos digitales, implica saber estrategias de búsqueda y 
análisis crítico, la credibilidad y confiabilidad del contenido y las fuentes. b) 
Comunicación y colaboración; son las competencias del estudiante para 
interrelacionarse con otras personas a través de la tecnología digital, teniendo en 
cuenta el contexto (a quién nos dirigimos). Supone saber elegir y manejar las 
tecnologías apropiadas para intercambiar información y/o contenido digital, y para 
la construcción conjunta de contenido con otras personas. c) Creación de 
contenidos, es la competencia para la producción de contenido en diversos 
formatos (texto, audio, vídeos, etc.) y expresarlo a través de medios digitales. 
Comprende tanto la creación propia, crear algo nuevo en base a lo ya existe 
tomando en cuenta los derechos de autor, y la programación automática 
(automatización) para realizar tareas simples a través de la tecnología. d) 
Seguridad; está referida a las competencias para la protección de dispositivos 
(hardware) e información personal y contenidos en medios digitales; además de la 
protección de la salud y medio ambiente.  Implica ser consciente de los riesgos de 
las TIC. e) Resolución de problemas; refiere a las capacidades para identificar y 
evaluar problemas técnicos que surgen al momento de operar dispositivos 
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tecnológicos y usar entornos digitales, y cuáles son las posibles respuestas 
tecnológicas para resolverlas e identificar oportunidades para mejorar el nivel de 
competencia digital tanto en él como en los demás.  
 
Rendimiento Académico (RA) 
Definición conceptual: El RA de los estudiantes del primer semestre, también 
llamado desempeño académico, es el nivel en que se logra los objetivos planteados 
en términos de conocimientos curriculares, capacidades cognitivas (básicas y útiles 
en el tiempo) y conductas sociales, y que son susceptibles de ser medidos, 
comprobados y demostrados. (García-Valcárcel et al. 2009. p. 58) 
 
Definición Operacional: García-Valcárcel et al. (2009) citando a Duart, Gil, 
Pujol, Castaño (2008) dicen que muchos autores han definido operacionalmente el 
RA como el grado en que los conocimientos de la materia y las capacidades 
cognitivas básicas son adquiridos por los estudiantes. Asimismo, Tejedor & García-
Valcárcel, (2007) plantean válido y habitual identificar rendimiento con resultados, 
lo que implica: calificaciones, tasas de éxito/fracaso, actitudes y satisfacción. 
Asimismo, plantean que el RA se puede clasificar en rendimiento en sentido estricto 
(referido a las calificaciones, resultados de exámenes) y rendimiento en sentido 
amplio (referido a la finalización puntual de un periodo de estudio); los cuales están 
plasmados en los registros de la institución. En consecuencia, el presente estudio 
el RA se tomará las dimensiones: a) La calificación promedio de los estudiantes y, 
b) Repetición de asignaturas del ciclo de estudio. En cuanto al nivel de rendimiento 
académico, se ha tenido en cuenta la escala de valoración utilizada por la 
universidad en que se realizó el estudio. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población: Según López y Fachelli (2015) la población está formado por el total de 
elementos que sobre los cuáles deseamos sacar conclusiones a partir de análisis 
y estadísticas a través de la extrapolación de resultados.  
En este estudio la población está constituida por 2,193 estudiantes del primer ciclo 
matriculados, que iniciaron sus estudios en el año 2021 en una universidad privada 
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de la ciudad de Chiclayo. Los estudiantes pertenecen a las regiones de 
Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, Piura, Tumbes, Lima. 
 
Muestra: Para nuestro estudio el tamaño de la muestra se determinó en 328 
estudiantes del primer ciclo de dicha universidad, utilizando la fórmula del muestreo 
probabilístico, de tal manera que todos tengan la misma opción de participar del 
estudio y se pueda generalizar los resultados (Bologna, 2013). Cabe resaltar que 
al momento de aplicar el instrumento la muestra se amplió a 439 estudiantes, 
quienes fueron los que respondieron la encuesta. 
 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)




2193 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
(2193 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
 
 
𝑛 = 328 
Donde: 
N: Población 
Z: Valor Z (nivel de confianza 95%) 
p: Probabilidad 
e: Margen de error 
 
 
Muestreo: Constituye la parte representativa de la población, seleccionada 
aleatoriamente y sobre los cuáles se tomarán datos y realizarán mediciones para 
obtener resultados desde los cuales se pueden inferir conclusiones para todo el 
universo de estudio (López y Fachelli, 2015).  Para este estudio se ha tomado el 
muestro por conveniencia, seleccionados aleatoriamente de entre los estudiantes 
matriculados en el primer semestre. 
 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la variable Competencias digitales se optó por la técnica de la encuesta, 
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siguiendo a Carrasco (2005) permite la recopilación de datos directamente de parte 
de la unidad de análisis del estudio, a través de preguntas orientadas a medir las 
dimensiones de las variables. López y Fachelli (2015) mencionan que la encuesta 
por correo electrónico o web ayuda a evitar las respuestas deseables socialmente 
y permite obtener información que el entrevistado debe consultar o la información 
es abundante. El instrumento utilizado fue el cuestionario, estructurado de acuerdo 
a las dimensiones de la variable en estudio; elaborado tomando como referencia el 
cuestionario desarrollado en el marco DIGCOM de la Unión Europea: Test Ikanos 
de competencias digitales para estudiantes, que proporciona una autoevaluación 
de competencias digitales. 
 
Para la variable Rendimiento Académico se optó por la técnica de análisis 
documental, según Carrasco (2005), la revisión de documentos que contienen 
información relacionada con problema y objetivo de la investigación, constituyendo 
una fuente de información valiosa. Siguiendo a Ñaupas, et al. (2018) esta técnica 
permite recopilar información con alto grado de veracidad, y se obtendrán de una 
fuente primaria como es los informes de registros académicos de la institución.  
 
Validez 
De acuerdo a Tacillo (2016) un instrumento es válido cuando los ítems del 
instrumento guardan coherencia con las dimensiones (subvariables) que pretenden 
medir. El instrumento fue elaborado a partir del Test Ikanos y adaptado para nuestro 
medio de estudio, posteriormente se sometidos a la evaluación por la técnica de 
juicio de expertos a quienes se solicitó su dictamen. La validez fue analizada 
mediante la prueba de Aiken, dando como resultado que los elementos 
corresponden al objetivo del estudio en cuanto a pertinencia, relevancia y claridad 
de los indicadores.  
 
Confiabilidad 
Un cuestionario es confiable cuando al aplicarlo a las mismas personas en 
ocasiones distintas, producen el mismo resultado o respuestas, a ello se llama 
consistencia de respuestas (Bernal, 2010). Para el análisis de confiabilidad, se 
realizó una prueba piloto tomándose a 30 participantes de la muestra de estudio. 
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Luego se analizó mediante la técnica de Alfa de Cronbach para determinar la 




Para la recolección de la información se aplicó el cuestionario a la muestra 
seleccionada, a través de un formulario de Google enviado a través de las redes 
sociales. Asimismo, se analizó los registros académicos para recabar información 
de las calificaciones de los estudiantes. Estos datos fueron procesados con el 
software estadístico SPSS versión 28.0. A través del coeficiente de Alfa de 
Cronbach se determinó la confiabilidad del instrumento. Con los resultados 
obtenidos se elaboró las tablas y figuras, para finalmente describir los resultados y 
conclusiones de la investigación. 
  
3.6. Métodos de análisis de datos 
El análisis de datos se llevó a cabo a través del método estadístico.  Con la 
estadística descriptiva se conoció el nivel de cada variable, utilizando gráficos y 
tablas de frecuencia para la presentación de los resultados.  
 
3.7. Aspectos éticos 
En la realización de la investigación se ha seguido estrictamente una conducta 
responsable, garantizando la confiabilidad del contenido, el anonimato de los 
participantes y respetando los derechos de autor de las fuentes de información a 
las cuales se hacen referencia en este estudio, mediante el manual de normas APA 
7° edición. Asimismo, se ha seguido las normas de la institución estipuladas 






4.1. Estadísticas descriptivas 
En esta sección se presentan los resultados estadísticos del análisis de datos a 
nivel descriptivo en frecuencias. 
 
Variable competencias digitales y sus dimensiones. 
 
Tabla 1  
Nivel de competencias digitales de los estudiantes del primer ciclo 
 COMPETENCIAS DIGITALES 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
BAJO 132 30% 
MEDIO 176 40% 
ALTO 131 30% 




Figura 1. Nivel de competencias digitales de los estudiantes del primer ciclo  
 
Interpretación: La mayoría de los estudiantes (40%) ha desarrollado un nivel 
medio de competencias digitales, mientras que un 30% lo ha hecho en un nivel bajo 









En este punto, se analizan algunas variables demográficas para comprender a 
profundidad esta heterogeneidad. 
 
Tabla 2  




Bajo 35% 23% 
Medio 38% 44% 
Alto 28% 33% 




Figura 2. Nivel de competencias digitales por género 
 
Interpretación: El 33% de estudiantes varones presentan un nivel alto de 
competencias digitales, un 44% nivel medio y un 23% nivel bajo; frente a un 28 %, 










Tabla 3  
Nivel de competencias digitales por colegio de procedencia 
Nivel 
Colegio de procedencia 
Urbano Rural 
Bajo 27% 48% 
Medio 41% 37% 
Alto 32% 15% 




Figura 3. Nivel de competencias digitales por tipo de colegio de procedencia 
 
Interpretación: El 32% de estudiantes provenientes de colegios rurales 
presentan un nivel alto de competencias digitales, un 41% nivel medio y un 27% 
nivel bajo; frente a un 15 %, 37% y 48% respectivamente correspondiente a sus 












Tabla 4  
Nivel de competencias digitales de los estudiantes según carrera profesional 
Carrera 
Nivel 
Bajo Medio Alto Total 
Ingeniería de minas 38% 19% 44% 100% 
Ingeniería mecánica eléctrica 31% 31% 38% 100% 
Ingeniería civil 29% 33% 38% 100% 
Administración 31% 31% 38% 100% 
Derecho 22% 42% 36% 100% 
Ingeniería industrial 16% 58% 26% 100% 
Psicología 33% 44% 23% 100% 
Contabilidad 33% 44% 22% 100% 
Educación inicial 41% 38% 22% 100% 
Negocios internacionales 36% 50% 14% 100% 






Figura 4. Nivel de competencias digitales de los estudiantes según carrera 
profesional 
 
Interpretación: Las carreras que tienen mayor proporción de estudiantes con 
nivel alto de competencias digitales son ingería de minas, ingeniería mecánica 
eléctrica, ingeniería civil, administración y derecho (superior a 38%). 
  















Dimensiones de la variable competencias digitales. 
 
Tabla 5  
Dimensiones Alfabetización informacional, Comunicación y colaboración, y 









Nivel N % N % N % 
Bajo 133 30% 138 31% 134 31% 
Medio 187 43% 176 40% 177 40% 
Alto 119 27% 125 28% 128 29% 




Figura 5. Dimensiones Alfabetización informacional, Comunicación y colaboración, 
y creación de contenidos de los estudiantes 
Interpretación: Menos del 30% de los estudiantes posee un nivel alto para 
estas dimensiones y la mayoría se encuentra en un nivel medio. El 40% de los 
estudiantes de primer ciclo poseen un nivel medio de manejo en las dimensiones 















Tabla 6  
Dimensiones seguridad y solución de problemas de los estudiantes 
 Seguridad Solución de problemas 
Nivel Frecuencia % Frecuencia % 
Bajo 133 30% 135 31% 
Medio 184 42% 175 40% 
Alto 122 28% 129 29% 
Total 439 100% 439 100% 
 
 
Figura 6. Dimensiones seguridad y solución de problemas de los estudiantes 
 
Interpretación: En cuanto a la dimensión seguridad 42% de los estudiantes 
presenta nivel medio, 30% nivel bajo, y solamente 28% nivel alto. Similar tendencia 
presenta la dimensión Solución de problemas, en la que el 40% de los estudiantes 













Variable rendimiento académico 
Dimensiones de la variable Rendimiento Académico. 
 
Tabla 7  
Calificación promedio de los estudiantes de primer ciclo 
 Calificación promedio 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 12 3% 
Medio 70 16% 
Alto 357 81% 
Total 439 100% 
 
 
Figura 7. Calificación promedio de los estudiantes de primer ciclo 
 
Interpretación: Un 81% de estudiantes del primer ciclo muestran un promedio 
alto (15 a 18 puntos), el 16% se encuentra en promedio medio (11 a 14 puntos) y 
solo el 3% tiene promedio bajo (menos de 10 puntos promedio), asimismo cabe 















Tabla 8  
Estudiantes con al menos un curso repetido 
 Cursos Inhabilitados 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
SI 60 14% 
NO 379 86% 




Figura 8. Estudiantes que tienen algún curso inhabilitado y/o desaprobado 
 
Interpretación: La figura muestra que el 14% de estudiantes del primer ciclo 
finalizarán con al menos un curso desaprobado o inhabilitado, lo que significa que 
no terminan el ciclo en el tiempo establecido. Asimismo, el 86% de estudiantes 









4.2. Estadísticas inferenciales 
Para determinar la correlación entre las variables y contrastar las hipótesis, se 
utilizó el análisis correlacional de Spearman, en la cual el valor p (coeficiente de 
Pearson) mide la fuerza de relación entre variables, y se sigue la regla: 
 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación entre las competencias digitales y el rendimiento académico de 
los estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo. 
Ho: No Existe relación entre las competencias digitales y el rendimiento académico 
de los estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada en 
Chiclayo. 
 
Tabla 9  
Correlación de Pearson entre las variables competencias digitales y rendimiento 
académico de los estudiantes 
    Competencias 
digitales 
Rendimiento académico 


















.107* 1 .670** 
Sig. (bilateral) 0.024 
 
0.000 





0.092 .670** 1 
Sig. (bilateral) 0.055 0.000 
 
N 439 439 439 
 
Interpretación: El valor p 0.024 es menor a 0.05; de manera que existe relación 
entre la variable competencias digitales y la calificación promedio con un nivel de 
confianza del 85%. El Valor de R=0.107 apunta a una correlación muy baja entre 
ambas. Asimismo, el valor p 0.055 es mayor a 0.05, por lo que no existe relación 
entre competencias digitales y repetición de asignaturas.  
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Hipótesis específica 1 
Hi: Existe relación entre alfabetización informacional y la calificación promedio de 
los estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo. 
Ho: No existe relación entre alfabetización informacional y la calificación promedio 
de los estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada en 
Chiclayo 
 
Tabla 10  
Correlación de Pearson entre alfabetización informacional y calificación promedio 











Sig. (bilateral)  0.001 






Sig. (bilateral) 0.001   
N 439 439 
 
Interpretación: Dado que el valor p entre la dimensión alfabetización 
informacional y la calificación promedio es menor a 0.05, se rechaza Ho; por lo que 
se puede afirmar que existe relación entre ellas. Asimismo, el valor de R = 0.160, 





Hipótesis específica 2 
Hi: Existe relación entre la dimensión comunicación y colaboración y la calificación 
promedio de los estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada 
en Chiclayo. 
Ho: No existe relación entre la dimensión comunicación y colaboración y la 
calificación promedio de los estudiantes del primer semestre 2021 de una 
universidad privada en Chiclayo. 
 
Tabla 11  








Correlación de Pearson 1 .128** 
Sig. (bilateral)  0.007 
N 439 439 
Calificación 
promedio 
Correlación de Pearson .128** 1 
Sig. (bilateral) 0.007   
N 439 439 
 
Interpretación: Puesto que el valor p entre la dimensión comunicación y 
colaboración y la calificación promedio es menor a 0.05, se rechaza Ho; por lo que 
se puede afirmar que existe relación entre ellas. Asimismo, el valor de R = 0.128, 




Hipótesis específica 3 
Hi: Existe relación entre la dimensión creación de contenidos y la calificación 
promedio de los estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada 
en Chiclayo. 
Ho: No existe relación entre la dimensión creación de contenidos y la calificación 
promedio de los estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada 
en Chiclayo. 
 
Tabla 12  








Correlación de Pearson 1 0.084 
Sig. (bilateral)  0.080 
N 439 439 
Calificación 
promedio 
Correlación de Pearson 0.084 1 
Sig. (bilateral) 0.080   
N 439 439 
 
Interpretación: El valor-p obtenido entre la dimensión creación de contenidos 
y la calificación promedio es 0.080, y dado que este resultado es mayor que 0.05, 







Hipótesis específica 4 
Hi: Existe relación entre la dimensión seguridad y la calificación promedio de los 
estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo. 
Ho: No existe relación entre la dimensión seguridad y la calificación promedio de los 
estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo. 
 
Tabla 13  
Correlación de Pearson entre seguridad y calificación promedio 




Correlación de Pearson 1 0.071 
Sig. (bilateral)  0.140 
N 439 439 
Calificación 
promedio 
Correlación de Pearson 0.071 1 
Sig. (bilateral) 0.140   
N 439 439 
 
 
Interpretación: El valor-p obtenido entre la dimensión seguridad y la 
calificación promedio es 0.140, y dado que este resultado es mayor que 0.05, se 






Hipótesis específica 5 
Hi: Existe relación entre la dimensión solución de problemas y la calificación 
promedio de los estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada 
en Chiclayo. 
Ho: No existe relación entre la dimensión solución de problemas y la calificación 
promedio de los estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada 
en Chiclayo. 
 
Tabla 14  









Correlación de Pearson 1 0.037 
Sig. (bilateral)  0.444 
N 439 439 
Calificación 
promedio 
Correlación de Pearson 0.037 1 
Sig. (bilateral) 0.444   
N 439 439 
 
Interpretación: El valor-p obtenido entre la dimensión seguridad y la 
calificación promedio es 0.444, y dado que este resultado es mayor que 0.05, se 







Hipótesis específica 6 
Hi: Existe relación entre alfabetización informacional y la repetición de asignaturas 
de los estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada en 
Chiclayo. 
Ho: No existe relación entre alfabetización informacional y la repetición de 
asignaturas de los estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad 
privada en Chiclayo. 
 
Tabla 15  
Correlación de Pearson entre alfabetización informacional y la repetición de 








Correlación de Pearson 1 0.103 
Sig. (bilateral)  0.031 
N 439 439 
Repetición de 
asignaturas 
Correlación de Pearson 0.1033 1 
Sig. (bilateral) 0.031  
N 439 439 
 
Interpretación: Dado que el valor-p < 0.05 para la dimensión Alfabetización 
informacional, se rechaza Ho. Por lo tanto, se puede afirmar que la dimensión 
alfabetización informacional de las competencias digitales de los estudiantes tiene 
relación con la repetición de asignaturas de los estudiantes del primer semestre 
2021 de una universidad privada en Chiclayo; sin embargo, el valor R = 0.103 





Hipótesis específica 7 
Hi: Existe relación entre comunicación y colaboración y la repetición de asignaturas 
de los estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada en 
Chiclayo. 
Ho: No existe relación entre comunicación y colaboración y la repetición de 
asignaturas de los estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad 
privada en Chiclayo. 
 
Tabla 16  
Correlación de Pearson entre comunicación y colaboración y la repetición de 








Correlación de Pearson 1 0.093 
Sig. (bilateral)  0.052 
N 439 439 
Repetición de 
asignaturas 
Correlación de Pearson 0.0928 1 
Sig. (bilateral) 0.052   
N 439 439 
 
Interpretación: El valor-p (0.052) entre las dimensiones comunicación y 
colaboración y la repetición de asignaturas es mayor que 0.05, de tal manera que 




Hipótesis específica 8 
Hi: Existe relación entre creación de contenidos y la repetición de asignaturas de 
los estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo. 
Ho: No existe relación entre creación de contenidos y la repetición de asignaturas 
de los estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada en 
Chiclayo. 
 
Tabla 17  
Correlación de Pearson entre creación de contenidos y la repetición de asignaturas 








Correlación de Pearson 1 0.085 
Sig. (bilateral)  0.076 
N 439 439 
Repetición de 
asignaturas 
Correlación de Pearson 0.0849 1 
Sig. (bilateral) 0.076   
N 439 439 
 
Interpretación: El valor-p (0.076) entre las dimensiones creación de 
contenidos y la repetición de asignaturas es mayor que 0.05, de tal manera que se 




Hipótesis específica 9 
Hi: Existe relación entre seguridad y la repetición de asignaturas de los estudiantes 
del primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo. 
Ho: No existe relación entre seguridad y la repetición de asignaturas de los 
estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo. 
 
Tabla 18  
Correlación de Pearson entre seguridad y la repetición de asignaturas de los 
estudiantes 




Correlación de Pearson 1 0.085 
Sig. (bilateral)  0.077 
N 439 439 
Repetición de 
asignaturas 
Correlación de Pearson 0.0845 1 
Sig. (bilateral) 0.077   
N 439 439 
 
Interpretación: El valor-p (0.077) entre las dimensiones seguridad y la 
repetición de asignaturas es mayor que 0.05, de tal manera que se acepta Ho. Por 




Hipótesis específica 10 
Hi: Existe relación entre solución de problemas y la repetición de asignaturas de los 
estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada en Chiclayo. 
Ho: No existe relación entre solución de problemas y la repetición de asignaturas 
de los estudiantes del primer semestre 2021 de una universidad privada en 
Chiclayo. 
Tabla 19 
Correlación de Pearson entre solución de problemas y la repetición de asignaturas 






Correlación de Pearson 1 0.049 
Sig. (bilateral) 0.303 
N 439 439 
Repetición de 
asignaturas 
Correlación de Pearson 0.0492 1 
Sig. (bilateral) 0.303 
N 439 439 
Interpretación: El valor-p (0.303) entre las dimensiones solución de problemas 
y la repetición de asignaturas es mayor que 0.05, de tal manera que se acepta Ho. 
Por lo que se deduce que no existe correlación entre ellas.  
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V. DISCUSIÓN
En el presente estudio se encontró que los estudiantes que ingresan a la 
universidad no han desarrollado el mismo nivel de competencia digitales. Esto 
coincide con Bossolasco, Chiecher y Dos Santos (2020) y Chiecher (2020), quienes 
sostienen que el dominio de las herramientas tecnológicas son distintos y 
heterogéneos entre los estudiantes de la generación actual. Ello significa que a 
pesar que están en contacto con las tecnologías desde temprana edad, no logran 
asimilar habilidades digitales que les permita desarrollarse en un contexto 
educativo, probablemente se deba a que su experiencia con las TICs no ha 
respondido a una necesidad educativa, sino más bien social. Es por ello que 
Bossolasco, Chiecher y Dos Santos (2020) encuentra más desarrollada las 
competencias digitales para aspectos sociales que educativos, situación que podría 
cambiar en un futuro debido a que actualmente ya los estudiantes de secundaria 
están obligados a interactuar con las TICS para fines educativos. Asimismo, 
Chiecher (2020), menciona que los estudiantes de ingeniería son los que mejor se 
desenvuelven en el uso de las herramientas digitales, así, por ejemplo, en nuestro 
estudio, son también 3 de las carreras de ingeniería quienes tienen mayor cantidad 
de estudiantes con nivel alto de competencias digitales. La razón puede estar en el 
manejo que tienen que realizar de programas de diseño o especializados como 
parte de su formación.  
En esta misma línea, más del 40% de los estudiantes han logrado un nivel 
medio en todas las dimensiones estudiadas, resultado que concuerda con Mayor 
(2019), quien en su estudio arroja un nivel moderado en el uso de tecnologías para 
estudiantes de educación. Todas las dimensiones estudiadas muestran un 
comportamiento similar, la mayor proporción de la población tiene nivel de logro 
medio, seguido el nivel bajo, y una menor cantidad de estudiantes ha logrado nivel 
alto de competencias digitales. También nuestros resultados revelan un nivel de 
desarrollo de CD distinto según ciertas condiciones como, por ejemplo, es mayor la 
proporción de estudiantes varones que muestran nivel de logro alto de sus 
competencias digitales, y si el estudiante proviene de un colegio rural, entonces es 
más propenso a desarrollar un nivel de logro bajo de competencias digitales. Esto 
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no coinciden con Mayor (2019) en cuanto al género, ya que en su estudio considera 
el género como un factor importante para el desarrollo de habilidades digitales en 
nivel alto; esto se debe a que dicho estudio se centra en el uso de las redes 
sociales, donde los jóvenes, y las mujeres en específico tienen un papel activo; en 
contraste con lo expresado por Cueto (2018) quien menciona que la balanza se 
inclina en favor de los varones. Por otro lado, nuestros resultados se alinean con 
las investigaciones que se han realizado sobre las brechas existentes y que 
explican esta desigualdad en cuanto al nivel de competencias digitales en los 
estudiantes, coincidiendo con Hargittai y Hinnant (2008), Harland (2014), Cueto 
(2018), Arroyave-Palacios (2018), Centeno, C. et al. (2019), Van Deursen (2020) y 
van Deursen et al. (2021). En dichas investigaciones los jóvenes que estudian en 
áreas rurales se encuentran limitados para poder desarrollar sus habilidades 
digitales, debido a la geografía o el limitado acceso al servicio de internet y 
dispositivos, mencionan también que las mujeres parecen mostrar menor 
preparación en cuanto al uso de las tecnologías, y esta brecha digital se ha 
convertido en una nueva forma de exclusión. Parece tener sentido, dada la 
heterogeneidad de la población estudiantil, podemos inferir que por razones de 
accesibilidad o geografía los estudiantes que inician su carrea universitaria se han 
visto afectados en el logro y desarrollo de estas competencias, más aún en estos 
momentos en que la educación virtual se ha masificado, y los resultados de la 
brecha son más visibles, por lo que resulta necesario que las autoridades 
educativas implementen la infraestructura necesaria para mejorar la conectividad 
de los estudiantes de zonas rurales. 
 
Los resultados muestran que existe correlación entre las competencias 
digitales y la calificación promedio de los estudiantes (p-valor = 0.024). Al analizar 
el valor del coeficiente de correlación, esta relación es muy baja (0.107), esto está 
en línea con lo manifestado por Lahura (2003), quien elabora rangos para los 
índices obtenidos en su estudio, y también coincide con Anderson, Sweeney y 
Williams (2008), quienes indican que si el valor del coeficiente de correlación tiene 
un valor cercano a cero, la relación lineal es débil. Estos resultados no concuerdan 
con Malamud et al. (2018) y Cueto (2018), quienes en sus estudios indican que la 
habilidad en el manejo de tecnologías no logró un incremento en el desempeño 
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académico de los estudiantes inclusive con la ayuda de manuales que promueven 
su uso pedagógico. Tampoco concuerdan con Rizwan (2020); Siew (2017) y 
Vázquez-Cano et al. (2020); quienes por el contrario encuentran efectos negativos 
del uso de las TICs en el desempeño académico de los estudiantes. Esto último 
puede explicarse debido al uso intensivo de las TICs en funciones no académicas 
que realizan los estudiantes con los dispositivos (escuchar música, ver vídeos, 
videojuegos) como lo explica Siew (2017). Sí coinciden en cambio con los estudios 
de Ariza (2020) y Mukhdoomi et al. (2020); quienes encuentran mejoras en el 
rendimiento de los estudiantes que utilizan y desarrollan habilidades digitales. Esto 
se explica también por factores como la actitud de los alumnos frente al uso de 
dispositivos, lo que quiere decir que mientras que el alumno tenga la intención de 
utilizar los medios digitales para fines educativos podrá mejorar su rendimiento. 
Asimismo, se encontró que no existe relación entre las competencias digitales y el 
hecho que el estudiante tenga que volver a llevar una asignatura por inhabilitación 
o desaprobación 
  
En cuanto a la dimensión alfabetización informacional, un 43% de la población 
presenta un nivel medio, y en un 27% de estudiantes prevalece el nivel alto, lo que 
condice con Orozco (2021), quien encuentra mayor proporción en un nivel de logro 
esperado, solo un 10% en un nivel destacado. Esto sugiere que los estudiantes 
saben utilizar las tecnologías para la búsqueda de información, herramientas para 
filtrado, selección y discriminación de la información, probablemente porque en el 
último año se han visto envueltos en la educación virtual. Los resultados de la 
dimensión comunicación y colaboración coincide también con Orozco (2021). Se 
puede deducir que los estudiantes conocen y manejan las herramientas digitales 
para desarrollar sus actividades de forma colaborativas, y se puede explicar en 
parte a la modalidad de estudio en el que se encuentran, pero sobre todo a la 
interacción y contacto temprano y exposición continua con las redes sociales y de 
mensajería instantánea, como lo manifiesta Contreras y Campa (2017). Además, el 
uso de entornos virtuales y herramientas digitales en la educación, podría estar 
contribuyendo en el desarrollo de las habilidades de trabajo colaborativo.  En ambas 
dimensiones encontramos relación con la calificación promedio del estudiante, sin 
embargo, al analizar la fuerza de la correlación, vemos que estos valores (0.160 y 
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0.128 respectivamente) indican que es una relación muy baja. Ello concuerda con 
Fajardo, Villalta y Salmerón (2015), quien encontró relación entre las habilidades 
de búsqueda de información y navegación con el desempeño en lectura de los 
estudiantes. Solamente la dimensión alfabetización informacional mantiene 
relación con la repetición de asignaturas, pero nuevamente vemos que esa relación 
es muy baja. Se puede deducir entonces que el tener conocimientos para búsqueda 
de información y comunicación y colaboración utilizando herramientas digitales, no 
tendría un impacto en el rendimiento académico de los estudiantes, y 
probablemente esto se deba a otros determinantes, como su aplicación estricta 
para fines educativos guiados por un maestro. 
 
En cuanto a las dimensiones creación de contenidos, seguridad y solución de 
problemas presentan mayor proporción de estudiantes en un nivel medio (alrededor 
del 40%), sin embargo, también se aprecia un gran porcentaje considerable que 
tienen un bajo nivel de logro, resultado similar al de Orozco (2021). Ello puede 
explicarse por la brecha de accesibilidad a las TICs, y que esta diferencia está muy 
marcada y depende de factores como el la zona geográfica o tipo de colegio de 
procedencia (Harland, 2014), e impacta en el desarrollo de las competencias de los 
estudiantes. Ninguna de estas dimensiones muestra relación (los valores de 
Pearson son >0.05) con la calificación promedio de los estudiantes ni con el hecho 
que repitan al menos un curso en el primer ciclo de su formación. Hay que tener en 
cuenta que estos resultados toman en consideración una población que ha venido 
desarrollando actividades académicas en un entorno convencional, pero por la 
coyuntura, muchos estudiantes ahora están utilizando las TICs y adquiriendo 
competencias digitales en un entorno educativo, por lo que se puede deducir que 
los estudiantes que en el siguiente año ingresarán a las universidades, tendrán 








Las competencias digitales mantienen una correlación muy baja con la calificación 
promedio del estudiante, y ninguna relación con la repetición de asignaturas. 
Asimismo, en todas las dimensiones de las competencias digitales predomina un 
nivel medio, siendo la dimensión de alfabetización informacional la que presenta 
mayor cantidad de estudiantes con nivel de dominio alto. 
Las dimensiones alfabetización informacional y comunicación y colaboración 
tienen una correlación muy baja con la calificación promedio de los estudiantes, y 
las dimensiones creación de contenidos, seguridad, y solución de problemas no 
tienen relación con la calificación promedio. 
La dimensión alfabetización informacional es la única que mantiene relación 





Se recomienda desarrollar programas de adecuación o reforzamiento para suplir la 
deficiencia de aquellos estudiantes en cuanto al nivel de competencias digitales.  
Otros estudios también pueden ahondar más en la medición práctica de las 
competencias digitales, más allá de la autopercepción, resultaría interesante que la 
institución o futuros investigadores desarrollen herramientas para recoger 
información del nivel de competencias digitales en contextos reales, ya que son 
muy pocas las investigaciones basados en datos cognitivos en comparación con 
los perceptivos (Recio, Silva y Abricot; 2020), a fin de aplicar mejoras para que los 
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Anexo 1. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLE:  COMPETENCIAS DIGITALES 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA NIVELES Y RANGOS 
Alfabetización 
informacional 





Evaluación de información, datos y contenidos digitales 4, 5, 6 
Almacenamiento y recuperación de información 7, 8, 9, 10 
Comunicación y 
colaboración 
Interacción mediante las tecnologías digitales 11, 12, 13, 14 
Compartir información y contenidos digitales 15,16, 17 
Participación ciudadana a través de las tecnologías digitales 18, 19, 20 
Colaboración mediante canales digitales 21, 22, 23 
Netiqueta 24, 25, 26 
Gestión de la identidad digital 27, 28, 29 
Creación de 
contenidos 
Desarrollo de contenidos digitales 30, 31, 32 
Integración y reelaboración de contenidos digitales 33, 34 
Derechos de autor y licencias 35, 36 
Programación 37, 38 
Seguridad Protección de dispositivos 39, 40, 41 
Protección de datos personales e identidad digital 42, 43 
Protección de la salud y el bienestar 44, 45, 46 
 
 
Protección del medio ambiente 47, 48, 49 
Solución de 
problemas 
Resolución de problemas técnicos 50, 51 
Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas 52, 53, 54 
Utilización creativa de la tecnología digital 55, 56 
Identificación de lagunas en la competencia digital 57, 58, 59 
 
VARIABLE:  RENDIMIENTO ACADÉMICO 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA NIVELES Y RANGOS 
Calificación 
Promedio 
Nota por cada unidad 
Notas de exámenes 
parciales 
Ordinal 











Cursos desaprobados Nro. de cursos 
desaprobados 







Anexo 2. Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: Objetivo general: Hipótesis general: 
Variable 1: Competencias digitales: Son los conocimientos, habilidades y actitudes 
que poseen para el uso seguro, responsable, crítico y reflexivo de la tecnología en los 
contextos cotidianos: educativo, personal, laboral y social. Esto implica el uso de 
aparatos tecnológicos y medios digitales para tareas que implican gestionar información 
(desde su adquisición y procesamiento hasta el intercambio de la misma) y participar en 
plataformas colaborativas mediante Internet. (European Parliament and the Council. 
2006) 
¿Cuál es la relación entre 
competencias digitales y 
rendimiento académico en 
estudiantes de primer semestre 
2021 de una universidad 
privada en Chiclayo? 
Determinar la relación entre las 
competencias digitales y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del primer 
semestre 2021 de una 
universidad privada en 
Chiclayo. 
Existe relación entre las 
competencias digitales y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del primer 
semestre 2021 de una 













al y datos 
Navegación, búsqueda y 
filtrado de información  








Evaluación de información, 
datos y contenidos digitales 
4, 5, 6 
Problemas Específicos: Objetivos específicos: Hipótesis específicas: 
a) ¿Cuál es la relación entre 
alfabetización informacional y la 
calificación promedio de los 
estudiantes de primer semestre 
2021 de una universidad 
privada en Chiclayo? 
b) ¿Cuál es la relación entre la 
comunicación y colaboración y 
la calificación promedio de los 
estudiantes de primer semestre 
2021 de una universidad 
privada en Chiclayo?;  
c)¿Cuál es la relación entre 
creación de contenidos y la 
calificación promedio de los 
estudiantes de primer semestre 
2021 de una universidad 
privada en Chiclayo? ;  
d) ¿Cuál es la relación entre 
seguridad y la calificación 
promedio de los estudiantes de 
primer semestre 2021 de una 
a) Identificar la relación entre 
alfabetización informacional y la 
calificación promedio de los 
estudiantes del primer semestre 
2021 de una universidad 
privada en Chiclayo.  
b) Identificar la relación entre 
comunicación y colaboración y 
la calificación promedio de los 
estudiantes del primer semestre 
2021 de una universidad 
privada en Chiclayo.  
c) Identificar la relación entre 
creación de contenidos y la 
calificación promedio de los 
estudiantes del primer semestre 
2021 de una universidad 
privada en Chiclayo.  
d) Identificar la relación entre 
seguridad y la calificación 
promedio de los estudiantes del 
primer semestre 2021 de una 
a) Existe relación entre 
alfabetización informacional y la 
calificación promedio de los 
estudiantes del primer semestre 
2021 de una universidad 
privada en Chiclayo.  
b) Existe relación entre 
comunicación y colaboración y 
la calificación promedio de los 
estudiantes del primer semestre 
2021 de una universidad 
privada en Chiclayo.  
c) Existe relación entre creación 
de contenidos y la calificación 
promedio de los estudiantes del 
primer semestre 2021 de una 
universidad privada en 
Chiclayo.  
d) Existe relación entre 
seguridad y la calificación 
promedio de los estudiantes del 









Interacción mediante las 
tecnologías digitales 
11, 12, 13, 
14 
Compartir información y 
contenidos digitales 
15,16, 17 
Participación ciudadana a 
través de las tecnologías 
digitales 
18, 19, 20 
Colaboración mediante 
canales digitales 
21, 22, 23 
Netiqueta 24, 25, 26 
Gestión de la identidad 
digital 





Desarrollo de contenidos 
digitales 
30, 31, 32 
Integración y reelaboración 




universidad privada en 
Chiclayo? 
e) ¿Cuál es la relación entre 
solución de problemas y la 
calificación promedio de los 
estudiantes de primer semestre 
2021 de una universidad 
privada en Chiclayo? ;  
f) ¿Cuál es la relación entre 
alfabetización informacional y la 
repetición de asignaturas de los 
estudiantes de primer semestre 
2021 de una universidad 
privada en Chiclayo?;  
g) ¿Cuál es la relación entre la 
comunicación y colaboración y 
la repetición de asignaturas de 
los estudiantes de primer 
semestre 2021 de una 
universidad privada en 
Chiclayo?;  
h) ¿Cuál es la relación entre 
creación de contenidos y la 
repetición de asignaturas de los 
estudiantes de primer semestre 
2021 de una universidad 
privada en Chiclayo?;  
i) ¿Cuál es la relación entre 
seguridad y la repetición de 
asignaturas de los estudiantes 
de primer semestre 2021 de una 
universidad privada en 
Chiclayo? ;  
j) ¿Cuál es la relación entre 
solución de problemas y la 
repetición de asignaturas de los 
estudiantes de primer semestre 
2021 de una universidad 
privada en Chiclayo? 
universidad privada en 
Chiclayo.  
e) Identificar la relación entre 
solución de problemas y la 
calificación promedio de los 
estudiantes del primer semestre 
2021 de una universidad 
privada en Chiclayo.  
f) Identificar la relación entre 
alfabetización informacional y la 
repetición de asignaturas de los 
estudiantes del primer semestre 
2021 de una universidad 
privada en Chiclayo.  
g) Identificar la relación entre 
comunicación y colaboración y 
la repetición de asignaturas de 
los estudiantes del primer 
semestre 2021 de una 
universidad privada en 
Chiclayo.  
h) Identificar la relación entre 
creación de contenidos y la 
repetición de asignaturas de los 
estudiantes del primer semestre 
2021 de una universidad 
privada en Chiclayo.  
i) Identificar la relación entre 
seguridad y la repetición de 
asignaturas de los estudiantes 
del primer semestre 2021 de 
una universidad privada en 
Chiclayo.  
j) Identificar la relación entre 
solución de problemas y la 
repetición de asignaturas de los 
estudiantes del primer semestre 
2021 de una universidad 
privada en Chiclayo 
universidad privada en 
Chiclayo.  
e) Existe relación entre solución 
de problemas y la calificación 
promedio de los estudiantes del 
primer semestre 2021 de una 
universidad privada en 
Chiclayo.  
f) Existe relación entre 
alfabetización informacional y la 
repetición de asignaturas de los 
estudiantes del primer semestre 
2021 de una universidad 
privada en Chiclayo.  
g) Existe relación entre 
comunicación y colaboración y 
la repetición de asignaturas de 
los estudiantes del primer 
semestre 2021 de una 
universidad privada en 
Chiclayo.  
h) Existe relación entre creación 
de contenidos y la repetición de 
asignaturas de los estudiantes 
del primer semestre 2021 de 
una universidad privada en 
Chiclayo.  
i) Existe relación entre 
seguridad y la repetición de 
asignaturas de los estudiantes 
del primer semestre 2021 de 
una universidad privada en 
Chiclayo. 
 j) Existe relación entre solución 
de problemas y la repetición de 
asignaturas de los estudiantes 
del primer semestre 2021 de 
una universidad privada en 
Chiclayo 
Derechos de autor y 
licencias 
35, 36 
Programación 37, 38 
Seguridad 
Protección de dispositivos 39, 40, 41 
Protección de datos 
personales e identidad 
digital 
42, 43 
Protección de la salud y el 
bienestar 
44, 45, 46 
Protección del medio 
ambiente 








necesidades y respuestas 
tecnológicas 
52, 53, 54 
Utilización creativa de la 
tecnología digital 
55, 56 
Identificación de lagunas en 
la competencia digital 
57, 58, 59 
Variable 2: Rendimiento académico: es el nivel en que se logra los objetivos 
planteados en términos de conocimientos curriculares, capacidades cognitivas (básicas y 
útiles en el tiempo) y conductas sociales, y que son susceptibles de ser medidos, 



























































Género CP CI CD TCP 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Leyenda: 
CP  : Calificación Promedio 
CI : Cursos inhabilitados 
CD : Cursos desaprobados 













































ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
SUMA X 
SUJETO
Sujeto 1 7 4 3 5 3 5 8 4 6 5 10 4 8 9 6 4 7 3 6 4 5 4 4 6 5 6 4 4 4 10 4 6 6 6 5 5 4 4 5 5 6 6 4 6 4 5 6 6 5 6 3 4 6 5 5 6 4 6 6 312
Sujeto 2 5 3 3 6 6 10 10 6 7 3 8 7 7 8 7 6 7 8 6 2 4 0 1 10 10 10 10 10 10 8 4 5 5 3 2 0 1 0 8 6 9 10 10 10 8 8 10 10 7 9 9 8 10 10 10 5 10 7 7 399
Sujeto 3 7 7 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 6 7 6 7 7 7 6 7 6 6 8 7 7 7 6 7 7 6 6 7 414
Sujeto 4 3 7 4 4 6 3 6 6 5 5 7 6 4 7 5 3 7 3 8 0 0 3 2 2 4 4 4 3 4 2 3 2 1 2 3 3 2 4 1 3 1 3 0 2 2 3 3 2 2 0 3 2 3 1 2 2 1 2 2 187
Sujeto 5 5 4 6 7 8 5 9 8 8 7 7 3 5 5 6 6 7 6 5 4 5 6 5 7 8 6 6 6 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 6 5 7 4 4 7 5 5 6 6 332
Sujeto 6 7 6 5 5 6 5 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 0 8 8 8 8 10 10 10 5 5 6 5 5 5 7 3 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 8 8 8 8 8 8 472
Sujeto 7 3 3 10 5 3 5 10 6 10 3 10 7 8 4 5 5 5 3 6 3 7 6 5 10 10 8 5 7 4 7 5 6 0 3 3 4 3 4 8 0 0 2 2 2 5 5 7 10 10 5 3 5 4 3 8 3 3 5 4 305
Sujeto 8 5 4 5 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 9 9 8 5 4 5 0 8 8 7 9 8 8 10 10 10 10 8 8 6 7 7 5 5 3 10 5 5 8 10 10 10 8 8 7 10 10 10 10 8 6 9 7 7 8 10 463
Sujeto 9 8 6 7 8 8 10 9 7 7 7 9 7 8 8 8 7 8 7 8 6 6 6 6 10 8 9 10 10 9 9 6 8 6 6 9 8 7 6 7 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 7 7 8 6 6 7 7 7 8 9 447
Sujeto 10 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 6 10 6 6 10 6 6 10 10 6 9 10 4 8 8 8 8 6 6 3 2 1 8 10 5 10 8 10 10 4 9 10 2 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 469
Sujeto 11 8 8 4 7 6 10 8 8 9 6 7 4 7 5 6 6 5 6 5 8 4 6 6 7 8 8 7 8 10 8 0 5 2 6 5 0 10 6 10 9 7 6 6 7 6 7 10 5 8 9 10 10 8 6 10 10 9 9 9 410
Sujeto 12 2 2 0 3 2 3 5 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 4 1 0 1 3 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 4 6 0 1 2 3 2 2 3 3 3 3 0 4 6 88
Sujeto 13 5 6 3 4 5 4 5 4 5 5 8 6 6 5 6 6 5 5 6 6 6 5 5 7 5 5 7 5 6 5 6 7 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 303
Sujeto 14 10 7 5 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 7 5 4 0 4 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 4 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 9 9 10 4 6 8 7 490
Sujeto 15 5 5 5 5 7 7 10 10 10 5 10 10 10 10 7 9 9 10 6 5 5 4 5 7 7 7 8 9 9 10 5 6 7 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 499
Sujeto 16 2 8 7 10 9 8 10 8 8 9 10 9 9 9 9 10 8 8 9 7 9 9 9 10 8 8 9 9 8 9 8 9 9 8 8 8 9 6 8 9 6 7 7 10 7 9 9 10 10 10 10 10 10 9 10 9 8 9 10 507
Sujeto 17 2 8 7 5 7 9 9 9 9 9 8 8 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 3 9 9 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 494
Sujeto 18 5 5 4 7 8 8 6 6 5 7 10 8 7 7 7 8 8 5 7 8 7 7 6 7 8 8 10 9 9 5 7 5 5 7 5 5 5 2 6 5 5 7 7 8 6 8 8 8 8 7 7 7 6 5 8 8 8 8 8 401
Sujeto 19 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 8 10 10 8 10 10 10 10 10 7 10 10 8 9 8 7 6 7 7 10 10 8 10 8 10 9 10 9 10 10 10 10 10 8 8 10 10 10 8 10 542
Sujeto 20 3 3 4 2 10 10 5 3 5 0 3 5 10 6 1 5 2 5 5 1 4 3 0 10 10 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 5 10 5 10 5 1 10 10 10 5 5 346
Sujeto 21 4 0 5 5 5 7 5 1 3 4 5 5 4 5 5 4 9 6 3 0 5 5 2 9 7 8 8 3 6 6 7 5 5 6 6 5 6 6 4 6 7 3 4 8 7 9 4 10 9 4 7 5 6 6 10 5 4 5 4 317
Sujeto 22 5 5 5 6 7 6 9 9 9 6 8 5 8 8 5 5 5 4 5 0 7 5 5 5 10 10 10 6 8 10 0 2 0 5 3 4 5 6 5 4 5 7 0 7 8 8 8 9 10 10 9 8 9 4 10 4 6 4 9 365
Sujeto 23 9 9 8 9 8 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 7 6 0 5 3 5 8 9 8 8 8 9 10 4 8 8 7 9 8 9 9 9 8 8 8 7 7 9 7 8 9 9 8 8 8 7 10 9 9 8 8 8 9 9 450
Sujeto 24 6 5 5 6 6 6 7 6 7 5 5 7 7 7 7 6 5 6 4 3 5 6 5 7 7 5 5 6 6 9 6 8 6 6 5 5 5 6 5 5 5 7 6 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 334
Sujeto 25 9 8 9 9 10 10 9 5 4 7 7 8 7 8 5 5 5 5 10 1 3 4 3 8 9 8 9 10 8 4 4 4 5 5 5 5 6 4 9 8 4 8 8 10 8 6 7 10 0 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 400
Sujeto 26 7 5 8 8 8 10 7 7 8 3 10 7 8 7 5 7 8 3 7 4 7 7 7 9 8 8 8 8 8 10 8 7 8 6 3 5 6 1 9 8 2 9 7 8 8 9 6 8 8 8 7 9 9 8 10 10 8 8 9 429
Sujeto 27 3 4 4 4 3 8 5 5 4 4 3 2 2 2 2 2 2 0 6 0 2 2 2 7 2 3 3 5 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 5 1 1 1 1 4 4 4 2 7 7 5 2 5 1 1 0 0 0 2 4 166
Sujeto 28 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 568
Sujeto 29 5 3 8 10 10 10 7 8 3 3 10 7 7 7 5 8 5 4 7 3 6 7 5 5 10 8 4 10 10 5 3 3 4 5 4 3 2 0 5 3 2 10 10 10 2 9 5 10 10 10 6 7 2 0 6 8 10 7 10 366
Sujeto 30 5 9 0 5 10 8 0 1 0 3 5 0 6 2 9 2 6 6 10 0 4 4 0 10 10 10 10 10 6 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 0 6 6 5 0 9 0 0 0 10 255










Anexo 8. Autorización para aplicación de instrumentos 
